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Fujian Tulou is a wonderful residential architecture in China, located in the 
mountainous west and south of Fujian province. It is a unique residential architecture 
through the integration of local nature, culture and life, which contains rich traditional 
building technology and cultural thought. Besides its unique outer form, The wall of 
Tulou has scientific and artistic characteristic, such as structure, material graphic and 
façade modeling, decoration art etc. From external tall wall to Wuxing gable, from 
material application to rich decoration, the residential architecture embody local life, 
production, culture and society, which has sharp regional and cultural characteristic,  
First of all, the article introduce the meaning and classification of the wall. 
Secondly , the writer study the space division, application of material ,and decoration 
art of the wall in Fujian Tulou, Particularly about the modeling art, and study the wall 
in Fujian Tulou by means of the principle of visual aesthetics. At the end, the article 
holds that the study will have influence on modern design in the future. 
With today's designers in the modern design of the traditional application method 
the article is based on the study of Fujian Tulou wall, and study on how to inherit 
traditional culture based on the wall, then put some advice on how to combine the 
traditional culture and modern aesthetic sense, meet and promote today people 
aesthetic need., so as to produce a new design idea, which has both local characteristic 
and meet the development nowadays, and in order to guide the modern design 
practice. 
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